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El trabajo de investigación titulado: “Exportación del maíz morado peruano en el 
periodo 2008 – 2015”,  se centra en demostrar la existencia de una tendencia 
creciente que existe en el periodo ya antes mencionado con referencia al maíz 
morado peruano, con la posibilidad de tener un panorama más amplio y beneficiar 
al comercio y con ello el crecimiento económico. La presente investigación es de 
diseño No Experimental de tipo descriptivo – tendencial. Por ello, primero se 
procedió a medir nuestra variable, exportación; con una serie de indicadores que 
medirán y calcularán si es positiva o negativa. 
Asimismo la  variable se divide en tres indicadores: Volumen de exportación, valor 
de exportación y precio de exportación, para así lograr demostrar la tendencia 
existente entre las exportaciones de maíz morado peruano en el periodo 2008 – 
2015, para ello se utilizaron datos ex post facto que  fueron extraídos de páginas 
confiables. 
El contenido de la presente investigación está distribuido en siete capítulos. En el 
primer capítulo se encontrará la introducción, donde podremos evidenciar la 
realidad problemática, los trabajos anteriormente realizados, las teorías 
relacionadas al tema, así como la formulación del problema, la justificación de la 
investigación, las hipótesis y los objetivos tanto generales como específicos. 
Además se hace referencia al marco teórico y conceptual de la variable, 
exportación. 
El segundo capítulo, comprende el método, donde se describe el diseño de la 
investigación, las variables, la operacionalización, la población y muestra, así 
como también,  las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad, los métodos de análisis de datos y los aspectos éticos.  
El tercer capítulo,  contiene los resultados: donde se procederá a dar el 
tratamiento estadístico de los datos, para que de esta manera nos permitan 
demostrar la hipótesis general planteada y sus respectivas hipótesis específicas. 
El cuarto capítulo, comprende de la discusión: donde se contrastan las tesis, 
teorías, artículos científicos empleados en la presente tesis con los resultados 
obtenidos. 
 
En el quinto capítulo observaremos las conclusiones; posteriormente en el 
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capítulo seis tendremos las recomendaciones, para posteriores investigaciones.  
El séptimo capítulo, contiene las referencias bibliografica, ahí podremos  
encontrarán las fuentes citadas en la  investigación de acuerdo a las normas APA. 
Finalmente, la tesis se complementa con los anexos correspondientes. 
Además de ello, es bueno recalcar que la presente investigación será de guía y 
gran utilidad para los estudiantes, población en general, en especial a los 
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Por varios años las exportaciones de maíz morado peruano fueron muy exitosas 
debido a varios factores internos y externos del país. Pero ahora en la actualidad 
a raíz de los tratados o convenios internacionales, nuevos regímenes  que obtuvo 
el estado peruano las exportaciones de maíz morado  se ha convertido en una 
alternativa muy importante dentro de los productos de exportación tradicionales, 
aumentando así el volumen y el valor exportado cada año, por ello que este 
producto se está logrando posicionar en el mercado internacional. 
El objetivo de la presente investigación ha sido determinar la exportación de maíz 
morado peruano al mercado internacional en el periodo 2008 al 2015. 
Para analizar estos datos hemos utilizado el método estadístico que consiste en 
organizarlos mediante cuadros, luego presentarlos través de gráficos de línea y 







For several years, exports of Peruvian purple corn were very successful due to 
various internal and external factors of the country. But now today following 
international treaties or agreements, new regimes which won the Peruvian state 
exports purple corn has become a very important within traditional export products 
alternative, thus increasing the volume and value of exports every year, why this 
product is being achieved position in the international market. 
The aim of this research was to determine the export of Peruvian purple corn on 
the international market in the period 2008 to 2015. 
To analyze these data we used the statistical method consisting organize by 
pictures, then present them online through graphs and describe them through the 
relevant statistical data. 
 
 
 
